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A M E R I C A
R E P O R T
ポスト・チャベスのラテンアメリカ急進左派政権
はじめに
2012 年 1 月，オルテガ（Daniel Ortega Saavedra）
大統領の 3 期目の政権がスタートした。オルテガ
は革命政権時代に実施した 1984 年の大統領選挙
で当選したが（第 1 期），その後は 1990 年，1996 年，
2001 年と 3 回連続落選の惨敗を経て（1），2006 年
11 月の選挙で辛勝し（第 2 期），劇的なカムバッ








能にした。大統領選の投票率は 2006 年の 66.8％




















































（PNHD: Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016. 
















第 1 回の投票で 35%の得票率があれば当選とす
る，一連の法改正などであった。実際，当選のハー








2011 年 11 月の総選挙（大統領，国会議員）では，
サンディニスタ党が圧勝した。大統領選にはオル
テガ現大統領，独立自由党（PLI: Partido Liberal 
Independiente）のガデア（Fabio Gadea Mantilla）
















生んだ。しかし，在野の 1990 年から 2006 年ま
での 16 年間に，穏健な左派政党に巧みに変貌し
た。2007 年 1 月に政権の座に返り咲いたオルテ
ガは，「国民の団結と融和の政府」（Gobierno de 



























































































て，4 ～ 5%台の成長を達成している（表 1）。ラ











で，2008 年から 2012 年には，対ベネズエラ輸出
額は 3020 万ドルから 4 億 4440 万ドルへと 15 倍
弱，輸入額は 6 億 2270 万ドルから 11 億 7680 万
ドルへと約 2 倍に増加した。ニカラグアにとり，
ベネズエラは輸出先では米国に次いで第 2 位，輸















12 億 8660 万ドルに上り，そのほぼ全量をベネズ
エラから輸入していることである。国営ベネズエ
ラ石油（PDVSA : Petróleos de Venezuela, S.A.）の
資料によると，2012 年のベネズエラの石油輸出
量は日量 206 万バレルで，米国向けが 91 万 9000
バレルで全体の約 45％，カリブ海諸国に合計 31













2008 年 8254 4.0
2009 年 8156 －2.2
2010 年 8587 3.6
2011 年 9636 5.4
2012 年 1） 10529 5.2




2008 年 1475.3 4316.7（ 990.5）2）
2009 年 1393.8 3489.0（ 699.0）
2010 年 1851.1 4173.2（ 776.0）
2011 年 2264.0 5203.7（1256.4）
2012 年 1） 2677.4 5851.3（1286.6）















年から 2009 年に大幅に改善した（表 3）。所得分
配の不均衡を示すジニ係数（数字の少ない方がよ
り均等）でも，1993 年から 2005 年に，0.582 から
0.478 へと減少し，さらに上位 10％の富裕層の所
得が全所得に占める割合も，1993 年の 38.4％か









（IMF: International Monetary Fund）や世界銀行
などの国際金融機関，国連ラテンアメリカ・カリ
ブ経済委員会（CEPAL: Comisión Económica para 








が，2006 ～ 2010 年の間に 32.6％増加し，53 万
5000 人に達した。例えば，ソナ・フランカ（Zona 
Franca: 保税輸出加工区）の労働者は，1994 年の
約 4000 人から 2009 年にはおよそ 9 万人に増えた。
ソナ・フランカの労働環境については批判もある
が，物価上昇に合わせた最低賃金は支払われてい
る。さらに海外からの送金額も，2008 年の 8 億






















世帯数 人口数 世帯数 人口数
1993 年 68.1 73.6 43.2 48.4
1998 年 65.1 69.9 40.1 44.6
2001 年 63.0 69.4 36.5 42.5
2009 年 52.0 58.3 25.1 29.5
（出所） Consejo de Comunicación y Ciudadanía [2012], 
ECLAC[2013a ]  [ 2013b ] ,  Fondo Monetar io 
Internacional [2011] などより筆者作成。






















タートするのは，2007 年の第 2 期オルテガ政権
の発足以後である。ニカラグア中央銀行（BCN: 
Banco Central de Nicaragua）の資料やマスメディ
アの報道などを総合すると，2012 年の援助額は 5
億 5570 万ドルに達した。同年にニカラグアが受
















PDVSA の 2012 年の年次報告書によると，ニ
カラグア向けの援助と投資の概要は次の通りで
ある。まず海外直接投資として，製油所，発
電 所 建 設 な ど に 約 2 億 ド ル を 支 出 し て い る。
ALBANISA は，総発電量 291.2 メガワットに上
る 11 の火力発電所を運営し，第 1 段階で 108 万
バレルの石油貯蔵能力と，第 2 段階で 1 日 10 万
バレルの製油能力を持つ「ボリバルの崇高な理想
（El Supremo Sueño de Bolívar）」プロジェクトを

















ダルとなった（La Prensa, mayo 2, 2012）。
なお上記 PDVSA 報告書では，ベネズエラの石
油輸出の見返りとして，ペトロカリベ参加諸国が




































監査も受けていない。ALBANISA は 2007 年設
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度の利益を生んだが，DNP は PETRONIC にロ
イヤリティーとして年間 50 万ドル程度を支払っ
ていた（Tortilla con Sal [2009: 1]）。








ルとなった（La Prensa, enero 16, 2012）。
3　援助のスキームと成果
ALBANISA と PDVSA の経済協力のスキーム
はおよそ次の通りである。ALBANISA は，ニカ
ラグアの年間石油需要量にほぼ匹敵する 1000 万




は年利 2％，支払い据え置き期間 2 年間で，返済
期間は 23 年間である。救済措置として，バレル
当たりの国際価格が 40 ドルを超える部分につい








合（CARUNA: Cooperativa de Ahorro y Crédito, 
Caja Rural Nacional） や，ALBA 協 定 で 設 立 さ
マナグア市内のALBANISA本部（筆者撮影）



































の 879.7 メガワットから 2012 年には 1266.8 メガ















刊紙の 1 つであるエル・ヌエボ・ディアリオ（El 
Nuevo Diario）も買収の標的にされたと報じられ
た（Latin American Regional Report, Caribbean & Central 
















































⑴ 第 1 期 1985 ～ 1990 年。 第 2 期 2007 ～ 2012 年。
第 3 期 2012 年～。革命評議会政権時代，オルテガ
氏は国家主席の職にあったが，大統領任期には算
入されない。
⑵ Transparency International , Corruption Perception 
Index 2012, では，ラテンアメリカで最下位のベネ
ズエラ，ハイチ，ホンジュラスに次いで，ニカ
ラグアは下位から 4 番目である。The Economist 
Intelligence Unit, Index of Democracy 2012, では，最
下位がハイチで，下位から順にベネズエラ，ニカ
ラグアとなっている。











⑹ コーヒーの輸出価格は，2007 年から 2012 年の間に，
ポンド当たり 1 ドル 18 セントから 1 ドル 1 ドル 99
セントに上昇した（BCN [2013a: 143]）。
⑺ PDVSA [2013: 91]. PDVSA は ALBA に基づく対ニ
カラグア経済協力として，日量 2 万 7500 バレルを
供給したと述べていて（PDVSA [2013: 124]），こ
の数字が実態に近いと思われる。
⑻ World Bank [2012], Fondo Monetario Internacional 







Confidencial [2012], Latin American Regional Report : 
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